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〈女と努〉のミニ雑誌〈あごら:ミニ>.縛ても蓄える
・何でも饗Itる・小E吉本〈ひろば>"""iAGORA.<あごら〉
・あなたの戸を待ってます。みんなでつくるくあごら〉
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国際婦人年を考える
女の記録
職留の中の女性差別
女と結娼
女と生涯・生涯学習
変革期の女性運動
くあごら〉一事実|こ則して女の問題問える総合情報誌
T号女ガ働くこと 8号鹿む性としての女
2号女性の進出 9号働く女と主婦
3告主婦の解放 10号女と法.
%号何かしたい主婦 刊号女と数奇
%号運動を進めよう 12号メキシコ会議と行動計画
※ 1号、 3号、 9号、 10号のほかはパックナンバーがあります。
13号
14号
15号
16号
17号
18号
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都立15年をむかえることができました。
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専門的技術を持つ女性の創造力の隷行 BOC
(Bank of Creativity)は、 1964年創設。誠実
と副造をモットーlこ、 r信用を得ています。
専門職なら日OCfこご用命を。
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〈女のつどい・女の講座〉、
場4。、" マア時日
03-354-3941 
豊島保興会館第 5会品室
福岡山婦人会館 092ー 712-2662 
あごら~~..!.t:~
〈藤村 t'i"> 
あごら19号編集会繊 〈あニら19~}編集委以会〉
結婚の意味を問う継続討論 "ラクをしたいから結婚する。
18: 30-20: 30 
18: 00-21: 00
3 fllO H(幼
千駄ヶ谷区民会館 03-402-7854 
〈婦人民主クラプ
例会 くあごら九州〉
わたしたちに未来はあるか「反公害・女集会J一一洗剤からl嵐f力まで一一
{宇多稲 f、山 LI泰 f、似回しづえ、小泉英政、山木1・ー郎、坂下栄
例会「京都市における婦人教育行政についてJ報公者 山本紀rテキス
18:30-21:00 
13:00-16:30 
?????
石川美智 f宅 075-672-2805 13:00-12 H(l1) 
ト あごら17号くあごら京抗日〉
労働分科分 <fi，Ji1を起こす会〉
高群逸技を読む会
中島法作事務所 03-354-7010 18:30-131:l(l]) 
ホーキhl 03-341-9364 
中島法律・I~務所
(台上;1日木HfjD
主主連の7人とともに仕事差別、賃金美別と闘う会
イングリッシュ・フオー・フェミニスト 〈ホーキ星〉
量生連の仕事美別裁判 (民・l~m 6百1;)i;j'¥ -I!iIハ頑弁治
19・00-
15・00-
19: 00-
15日(判
161:l(.t;) 
17tH竹
ホー キliJ.
点見(J也万波判1'[21;昔
ホーキ昆
新星Rsr氏宅
ひにんと女 ホーキ盆〉
職場問題分科会 黒川俊雄著 F社会政策と労働足Ii動jの第6取の'f:?空会
対人問題懇"品会 0424-21-7660 
例会 「主婦1望め推移と女 f教育一一ー家族主義から世幣主J宝
15:00-
19:00-
18:00-
ftl?木1><:1(会館集会場 03-370-7741
あごら1I~IL'r-宅
J<制|尚."J>
女戦線交流会準備会
謙虚 「この男小心の社会でtJ:の生き方を巧ーえる一一{上・lk経済的自立、結
崎、家正Eをめぐって」
13:30-16・30
15:00-
19:00-
18HW • 03-332 -1J87 
文化服装'下院tH版J"j5階応後室
ホピット十t'7・校
ホーキ足
'I'}，為法11'・/~務所
中山ラビ〈ホ:キ Iit) ー
公開質問状グループの例会 行動を起こす会p
女性史分科会 付1:1"彦Er，:'jf，i宇治伎と柳川1"~)j について 嶋巨~，\L\)
結婚の意味を問う継続討論*ラクをしたいから結婚する。 藤十I 判〉
政治を変えたい女たちの会 1 ， 28~集 会の総j，f;③
女のうた19:00-
18: 00-21: 00 
14:00-
20 1:l(I]) 
~}~\1h<興会館第 5 会，J!S主
あごら，;'N..l r-~{
あとらJtiIF室 03-354-9014 
小野j也峨センター
13: 00-16・30
18:30-
18:30-
211:1(大)
22 H (*l
<f j-101を忽こす会〉
80年の会
主婦分科会・労働分科会合同「主婦の失調障宣言J13: 30-17: 00 
24t1(竹
25 EJ (1) 
~tflJj i立クリスチャンセンタ­
f，古}ザ今栄YWCA
例会 くあ ζら北泌il'i>
例会「夫を家事にまきこむには」 くあごら米海
高群逸技を読む会
18:30-20・。
ホーキJjt
13:00-
17:00-
26 H(l1) 
271:l(l]) 
'I!斗iHlt'/Qj5I¥昨
渋谷間労九i社会自白
教育分科会 行動を起こす会
買春観光を考えるシンポジウム 〈アジアのkたらの会) 3}j r女jぐ'tJ
J主給IL アシアのkたちの会 hl:，¥ 03-508 -7070 
「男女の平等と婦人の社会参加をすすめるJ1甘l'、合わせ
18・30-
18:30-
28臼(*l
291 J附
愛知 V，~ftrd人文化会館愛知財人少$1宅10:00-15:30 4 J12 IH*l 
052-951-4191 
福岡山知}人会館例会 〈あ ζら)vJ+118:30-21:00 141H竹
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